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Conexiones de las experiencias del 
investigador, con el proceso competitivo
PLANTEAMIENTO DE LAS 
CUESTIONES
¿QUÉ FACTORES INFLUYEN EN EL HECHO 
COMPETITIVO?   
¿QUÉ CONSECUENCIAS TRAERÁ CONSIGO 
LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN  SOCIAL EN LA 
COMPETICIÓN DEPORTIVA ESCOLAR?
¿ES POSIBLE AUMENTAR LOS VALORES 
SOCIALES A PARTIR DE LA COMPETICIÓN 
DEPORTIVA? 
OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN
1.-Detectar los problemas principales que afectan 
al Deporte Escolar.
1.1-Localizar los problemas del 
Deporte Escolar en la ciudad de Alicante
2.-Analizar el hecho competitivo, la cooperación y 
los valores, que  influyen al Deporte Escolar.
2.1-Definir la competición, la 
cooperación y los valores en el Deporte Escolar.
2.2-Analizar la aportación de los 
distintos autores sobre el Deporte Escolar. 
OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN
3.-Desarrollar un programa de 
intervención en un grupo de alumnos 
mediante la competición.
3.1-Realizar un estudio 
metodológico en la competición escolar.
3.2-Planificar un plan de 
intervención en un curso escolar 
OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN
? 4.- Realizar una intervención en la competición 
deportiva escolar.
? 4.1-Realizar una intervención en la 
adquisición de la técnica y la táctica de los 
deportes que se practican en la competición 
escolar.
? 4.2-Realizar una intervención en la 
mejora de la adhesión al ejercicio físico.
? 4.3-Realizar una intervención para 
disminuir la ansiedad de los jóvenes ante la 
competición.
OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN
? 5.-Analizar los resultado que obtengamos de la 
puesta en práctica del plan de intervención en 
la competición escolar (PICE).
? 5.1.-Analizar los resultados sobre el 
pensamiento de la competición en los alumnos 
investigados.
? 5.2.-Analizar los resultados sobre la 
disminución de la ansiedad ante la competición.
OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN
6.- Analizar la posible conexión entre las 
variaciones del aprendizaje de la técnica y de la 
táctica de un deporte, junto a las variaciones de 
los valores de respeto y tolerancia.
6.1.-Analizar las variaciones de los 
aprendizajes de la técnica y la táctica de los 
deportes.
6.2.-Analizar las variaciones de los 
valores de tolerancia y respeto en la competición
HIPÓTESIS DE 
INVESTIGACIÓN
? Existirán diferencias significativas entre los 
alumnos que desarrollen el programa de 
intervención social en la competición, (en la 
concepción de los valores sociales,  implícitos en 
el deporte, junto a una mejora del aprendizaje 
de dichos deportes), respecto a los alumnos que 
no desarrollen el programa. 
1ª Parte: Detección del 
problema
? 1.- Análisis de los datos aportados por el Patronato 
Municipal de Deporte del Ayuntamiento de 
Alicante.
? 1.1.- Análisis estadístico de los Juegos Escolares en la 
población de Alicante.
? 1.2.- Análisis sobre los distintos documentos que 
amparan el deporte escolar en la Comunidad Valenciana.
? 1.3.- Análisis del tratamiento de la competición por 
parte de la empresa adjudicataria de los Juegos Escolares.
1ª Parte: Detección del 
problema
? 2.- Análisis de los distintos reglamentos que se 
ejecutan en los deportes con jóvenes.
? 3.- Análisis de la aportaciones realizadas por el  
centro de medicina deportiva de la ciudad de 
Alicante. 
?
? 4.- Análisis del estado de ansiedad de los 
jóvenes que participan en los Juegos Escolares. 
1.- Análisis de los datos aportados por el Patronato 
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Alicante.
? 1.1.- Análisis 
estadístico de Juegos 








































? Categoría nº1: Benjamín
? Categoría nº2: Alevín
? Categoría nº3: Infantil
? Categoría nº4: Cadete























































































































Disminución del número de participantes en los Juegos 
Escolares desde la categoría infantil a la categoría 
cadete.
Abandono de la práctica deportiva en la categoria 
cadete
Diferencia en el número de Experiencias 
competitivas entre jóvenes de los centros 
educativos y jóvenes pertenecientes a los 
clubes deportivos.
Número de encuentros deportivos en competición




































































Comparación entre los equipos que 
adquieren experiencias positivas en 
competición y los que adquieran 
experiencias negativas.
Equipos con Experiencias positivas en Competición




Análisis de la titulación de los técnicos 
deportivos que trabajan en el deporte 
escolar





















- 9% tiene un alto nivel (estudios universitarios)
- 36% tiene un medio nivel (estudios de C.O.U. o F.P), monitores, etc.
- 55% tiene un bajo nivel (sin titulación)  
Formas de relación contractual de los 
técnicos deportivos.
? - 15% tenía un contrato 
laboral con seguridad 
social
? - 8% tenía una 
vinculación como 
autónomo.
? -77% no tenía ningún 
tipo de relación 
contractual, lo realizaba 
como una afición.




















1.2.- Análisis sobre los distintos documentos 
que amparan el deporte escolar en la 
Comunidad Valenciana




Orden de Consellería de Cultura y Educación 
1.3.- Análisis del tratamiento de la competición 
por parte de la empresa adjudicataria de los 







? Comité de apelación  
? Copa
SIN MENCIÓN ALGUNA A VALORES SOCIALES
2.- Análisis de los distintos reglamentos 
que se ejecutan en los deportes con 
jóvenes.
Al analizar los distintos reglamentos observamos 
problemas en cuanto a:
-Material                                    
-Número de jugadores
-Tiempo de duración
-Normas de  competición
LA ADAPTACIÓN POR PARTE DE LAS 
FEDERACIONES DEPORTIVAS
FED.DE FÚTBOL: NO ADAPTA EL MATERIAL, NO ADAPTA EL 
NÚMERO DE JUGADORES, PRESENTA ADAPTACIÓN DE 
TIEMPO DE JUEGO Y NO HAY MENCIÓN A LOS VALORES 
SOCIALES.
FED.DE BALONCESTO: ADAPTA EL TIEMPO, EL MATERIAL, 
PERO NO EL NÚMERO DE JUGADORES, NI HACE MENCIÓN A 
LOS VALORES.
FED.DE VOLEIBOL: ADAPTA MATERIAL, NÚMERO DE 
JUGADORES, TIEMPO DE DURACIÓN, Y HACE HINCAPIÉ EN 
LOS VALORES SOCIALES.
FED.DE ATLETISMO: ADAPTA EL TIEMPO DE DURACIÓN, LA 
DISTANCIA Y EL MATERIAL, AUNQUE NO SON 
ADAPTACIONES FORMALES.
3.- Análisis de las entrevistas realizadas al 
centro de medicina deportiva de la ciudad de 
Alicante. 
FALTA PREVENCIÓN DE PATOLOGÍAS, EN 
CUANTO A LA UTILIZACIÓN DE UN MATERIAL 
ADECUADO, Y   UN RECONOCIMIENTO MÉDICO 
A TODOS LOS JÓVENES QUE PARTICIPAN EN 
COMPETICIÓN ESCOLAR.
¿DEPORTE ESCOLAR = PATOLOGÍAS? 
Observación de conflictos en los 
encuentros deportivos de los 
juegos escolares. 
En un 70% de las competiciones  aparecían 
valores negativos en el desarrollo de los 
encuentros deportivos
4.- Análisis del estado de ansiedad de los 
jóvenes que participan en los Juegos 
Escolares
MEDIANTE EL TEST (STAIC)
A LOS EQUIPOS, DE LA CATEGORÍA 
INFANTIL QUE SE LES REALIZÓ LA 
PRUEBA DEMOSTRARON, QUE TENIAN UN 
ALTO GRADO DE ANSIEDAD




1.2.Génesis de la competición
1.3.La competición como proceso
1.4.La naturaleza educativa de la competición
3.-Valores
3.1.Los valores en el deporte escolar
3.2.Efecto de la competición en los niños
2.-Cooperación
2.1.Introducción a la cooperación
2.2.El aprendizaje cooperativo
2.3.La cooperación como elemento psicopedagógico
3ª Parte: Práctica 
investigadora








198 alumnos de 1º y 2º curso en el primer ciclo de 
Secundaria, agrupados en ocho clases, todos ellos pertenecen a 
centros educativos de la ciudad de Alicante. 
Grupo 1: Alumnos del C.P. San Blas de Alicante (98 alumnos) 
Grupo 2: Alumnos del C.P. Enric Valor. y C. San José de 
Alicante (100 alumnos)
Introducción a la práctica 
metodología
La metodología cualitativa 
PROCESO INVESTIGADOR, basado en la 
aplicación del PICE.
La metodología cuantitativa. 
DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN
La primera parte: mediante el diseño cualitativo de análisis de 
narraciones. 
En la segunda parte aparece  un diseño  definido por la aplicación 
de un test de ansiedad estado-rasgo (STAIC), y un cuestionario 
denominado ADEVAL.
G.1  O..........................X.............................O
G.2  O ..........................................................O
*O = representa el pretest, y el postest.
*X = representa el tratamiento
Tratamiento (PICE)
MODELO VERTICAL                                                 MODELO HORIZONTAL
WEIN (1991)                                        DOS CORRIENTES
-Fase de juegos modificados                                      Blázquez (1996)  Dévis y Peiro(1996)
-Fase de mini-deportes                                                 -Juegos deportivos  -Juegos deportivos  
-Fase de deportes                                                de invasión             modificados





Programa alternativo al deporte escolar (juegos populares) PICE




3.-Deportes populares: (pelota valenciana) 6 (sesiones)
4.-Deportes colectivos: (baloncesto) 6 (sesiones)
5.-Atletismo: 7 (sesiones)
6.-Deportes americanos: 8 (sesiones)
• TOTAL: 47 sesiones.
Metodología cualitativa:
TRIANGULACIÓN DE DISTINTAS FUENTES:
Diario de campo                                             Diario de campo
(primer pensamiento C.P.San Blas)      (pensamiento sobre la competición,            
C.P. Enric Valor y C. San José)
Diario de campo
(último pensamiento C.P.San Blas)
Técnica de obtención y 
análisis de datos 
cualitativos
Programa informático AQUAD. (Günter Huber).
DESCRIPTIVAS: Género, edad, nivel socio-cultural 
y relación con el deporte escolar.
INFERENCIALES: 
1) Experiencias en competición
2) Influencia de la familia
3) Número de deportes practicados en competición
4) Utilidad de la competición
5) Concepto sobre la competición




Proyecto nº1: Primer pensamiento de los alumnos del C.P. San Blas
Proyecto nº2: Pensamiento de los alumnos del C.P. Enric Valor
Proyecto nº3: Pensamiento de los alumnos del C. San José
Proyecto nº4: Último pensamiento de los alumnos del C.P. San Blas
*Variable de experiencias
*Variable de influencia de las familias
*Variable de deportes que practican
*Variable de utilidad de la competición
*Variable de concepto de competición
*Variable de valores en competición
TEMÁTICAS EMERGENTES: 
CATEGORÍAS INFERENCIALES
ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LOS PROYECTOS
Experiencias en competición: Positivas, negativas y neutras
Influencia de la familia: Positiva, negativa o neutra
Deportes practicados: Uno solo o más de uno
Utilización de la competición para aprender: Si, no, a veces
Concepto de competición: Positivo o negativo
Valores sociales en competición: No o si.
ANÁLISIS DE LOS DATOS 
DE LOS PROYECTOS
ANÁLISIS DE LOS DATOS DEL PROYECTO Nº1:
A.-Los alumnos del C.P. San Blas tienen mayoritariamente experiencias 
negativas en competición.
B.-La influencia de la familia, la vivencian los alumnos como negativa hacia su 
participación en la competición.
C.-Gran número de alumnos práctica deportes colectivos.
D.-El concepto de competición es declarado por los alumnos como negativo,
ya que asocian dicho término a situaciones de peligro de su valoración social.
ANÁLISIS DE LOS DATOS 
DEL PROYECTO Nº2
A.-Las experiencias negativas son mayores que las positivas.
B.-El único deporte que se práctica es el fútbol dejando de lado a los demás deportes.
C.-Existe un trato discriminatorio por género, ya que las niñas no participan en el 
fútbol.
D.-Los conceptos competición y valores sociales que transmite son negativos. 
ANÁLISIS DE LOS DATOS 
DEL PROYECTO Nº3
A.-Existe un gran porcentaje de alumnos que no practica actividad deportiva.
B.-Un gran número de los alumnos tiene experiencias negativas en la competición.
C.-La gran mayoría de niños practican fútbol, y solo las niñas practican otros deportes.
D.-Las familias apoyan la competición escolar como elemento de ascenso social y 
económico.
E.-El concepto de competición deportiva es negativo.
ANÁLISIS DE LOS DATOS 
DEL PROYECTO Nº4 
A.- Los alumnos tienen mayor número de experiencias positivas que negativas 
en la competición que han realizado este curso.
B.-Las familias evolucionan en su influencia positiva hacia la participación 
en la competición de sus jóvenes.
C.-Se practica por igual los deportes individuales que los colectivos.
D.-La competición es definida como un elemento valido para aprender, 




*INSTRUMENTO DE ANÁLISIS  (ADEVAL)
*CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS      
CUESTIONARIOS
*ADEVAL (aprendizaje, deporte y valores.)
Los objetivos del ADEVAL:
1.-Comprobar el aprendizaje de los conceptos de técnica y táctica de los deportes.
2.-Comprobar la adquisición de actitudes y valores sociales.
3.-Comprobar si un aumento en el aprendizaje de la técnica y la táctica
de un deporte puede ir unido a una mejora en la adquisición de las actitudes
y de los valores sociales en competición.
TEST (STAIC)
Objetivo: Medir el grado de ansiedad de los jóvenes en competición
PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
CUANTITATIVA:




PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
CUANTITATIVA
INSTRUMENTO de análisis (Staic)
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
La aplicación del test se realizó de la siguiente forma:
a.-) Alumnos del C.P. San Blas. (Septiembre ) (30 participantes)
b.-) Alumnos del C.P. Enric Valor. (Junio) (30 participantes)
c.-) Alumnos del C. San José (Junio) (30 participantes)




MEDIANTE LA ESTADÍSTICA INFERENCIAL
A) La prueba que elegimos para observar las diferencias fue mediante:
*La prueba T, para dos grupos. (muestras relacionadas)
B) La prueba que elegimos para observar las diferencias fue mediante:
*La prueba T, para dos grupos. (para muestras independientes)
RESULTADOS METODOLOGÍA 
CUALITATIVA
(Esquema D.1) CATEGORÍAS DESCRIPTIVAS (Género)
Género Proyectos nº1 y 
4 
Proyecto nº2 Proyecto nº3
Hombre 46% 52% 48%














(Relación con el deporte escolar)
Tipo de 
relación 
Con el deporte 
extra-escolar
Proyectos nº1 y 
4 
Proyecto nº2 Proyecto nº3
Realiza 
actividad 













Exposición de los resultados de los 
metacódigos en comparación con los 
cuatro proyectos.











1 2 3 4
Proyectos
Metacódigo: "EXPERIENCIAS EN COMPETICIÓN"
METACÓDIGO nº2: 









1 2 3 4
Proyectos
Metacódigo nº2: "INFLUENCIA DE LA FAMILIA"












1 2 3 4
Proyectos
Metacódigo nº3: Deportes prácticados
METACÓDIGO nº4: Creencia de la 












1 2 3 4
Proyectos


















1 2 3 4
Proyectos
Metacódigo nº5: "CONCEPTO DE COMPETICIÓN"
METACÓDIGO nº6: Valores 











1 2 3 4
Proyectos





Aplicación del paquete estadístico SPSS for windows 6.0
Resultados en Voleibol
Correlación entre: las variables nº1:
“Acepto y cumplo las normas del juego”, 
y la variable nº7: 
“Adapto mis manos al balón,
para realizar el toque de dedos”.
El índice de correlación entre estas dos variables fue de: .868
Resultados en Hockey
Correlación entre las variables nº2:
“Utiliza el pase como recurso, para favorecer el juego con 
compañeros”,
y la variable nº8 “Respeta el material”.
El índice de correlación entre estas dos variables fue de: .678
Resultados en Pelota 
valenciana
la correlación entre las variables nº4 
“¿Qué importancia tiene para ti, los juegos de tu comunidad autónoma?”. 
y la nº 8 denominada “¿Se puede mejorar las habilidades con la pelota 
valenciana?”.
El índice de correlación entre estas dos variables fue de: .836
Resultado instrumento 
(STAIC)
Los proyectos números uno, dos y tres, presentan un 
ALTO ÍNDICE DE ANSIEDAD
El proyecto número cuatro, presenta 
un BAJO INDICE DE ANSIEDAD
Resultado estadística descriptiva
Resulta Estadística Inferencial
*La prueba T, para dos grupos. (muestras 
relacionadas)
El resultado del nivel de significación
fue de alpha igual .000,
*La prueba T, para dos grupos. (para muestras 
independientes)
el resultado del nivel de significación fue de alpha igual .000
DISCUSIÓN E IMPLICACIONES
1.-¿QUÉ FACTORES INFLUYEN  EN EL HECHO 
DEPORTIVO?   
2.-¿QUÉ CONSECUENCIAS TRAERÁN
CONSIGO LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA
DE INTERVENCIÓN EN LA COMPETICIÓN 
DEPORTIVA ESCOLAR?
3.-¿ES POSIBLE AUMENTAR LOS VALORES 




Tasa de Abandono del Campeonato de España Infantil
al Campeonato de España de la Juventud en: 32.4%
Tasa de Abandono en la participación de los jóvenes 
en los Juegos Escolares de la ciudad de Alicante en: 657 jóvenes,
del paso de la categoría infantil a la cadete.
DETECCIÓN DEL PROBLEMA
Otro factor relevante es la relación contractual de los técnicos
que trabajan en el deporte escolar. Un 77% no están nada remunerados.
Los distintos Organismos que integran el deporte escolar no realizan un énfasis
sobre los valores en competición deportiva con jóvenes.
El gran número de patologías asociadas a la práctica deportiva con jóvenes, 
junto a una falta de prevención médica.
EL PICE
*Un aumento del número de experiencias positivas en competición
-El 74% de experiencias positivas del proyecto número 4
-30%, 13%, 20% de experiencias positivas de los otros tres proyectos.
*Una adhesión por igual a los deportes colectivos e individuales.
-Equilibrando la participación en los deportes
*Una evolución en el concepto positivo de competición deportiva.
-Un 60% de los alumnos evoluciona al concepto positivo
*Una evolución en la inserción de valores sociales positivos en competición.
-Un 76% de los alumnos evoluciona en los valores sociales positivos
competición.
*Una disminución del grado de ansiedad ante la competición
*Una posible mejora del aprendizaje del deporte, con una mejora en la adquisición 
de valores sociales.
El tratamiento PICE 
Los alumnos presentan más experiencias positivas en competición, 
reducción de la ansiedad, y equilibrando la participación en 
deportes individuales y colectivos.
TODO ESTO, PARA:
Conseguir que las acciones y los encuentros deportivos trasladen
su énfasis hacia finalidades educativas.
CONCLUSIONES:
NUVIALA (2001): Análisis del Deporte Escolar en la ciudad de Huelva.
Insuficiente formación de los técnicos, especialización precoz 
de los deportistas, poca atención a los deportes minoritarios, 
preocupantes condiciones de salud en que se desenvuelven 
las actividades deportivas y falta de actividades que busquen 
la adhesión del joven por la actividad física.
CONCLUSIONES:
La investigación ha comprobado que la intervención social y
metodológica en el deporte escolar es posible
Creemos conveniente realizar propuestas de intervención en el sistema educativo 
basadas en la potenciación de diversas capacidades, Pérez Ferra. (1999) , 
que argumenta la forma de mejorar la organización, 
mejorar las intenciones educativas de los Juegos Escolares 
y mejorar la metodología, muy necesitada de cambio en el Deporte Escolar. 
La investigación puede haber creado un nuevo estilo de enseñanza,
llamado estilo de enseñanza  competitivo-cooperativo.
CONCLUSIONES:
Ante lo expuesto nos preguntamos:
¿Será necesario cambiar el sistema de competición, para que todos los niños
se sientan alguna vez ganadores o satisfechos?.
¿Deberíamos realizar unas orientaciones psicopedagógicas a los familiares, 
de los niños que compiten?
¿Será posible realizar una secuenciación de los deportes dependiendo en qu
estadio social de integración se encuentre, para poder facilitar su proceso d
socialización?.              
CONCLUSIONES:
¿Podrá ser la competición una herramienta didáctica fundamental, 
en todos los jóvenes que participen en los juegos escolares?
¿La competición en edad escolar podrá ser no selectiva, 
y no servir únicamente como captadora de talentos?
¿Se podrá transmitir valores sociales positivos desde la competición escolar, 
de una forma generalizada?
Todos estos interrogantes deben ser contestados con las futuras investigaciones 
para poder seguir avanzando en el ámbito social y educativo
CONCLUSIONES:
El valor del deporte para los discapacitados, que ellos hacen marcas peores y suelen ser 
menos hábiles, pero sobresale en todo la capacidad de mejora,   
“ que está prohibido pararse, que está prohibido rendirse, y que estamos obligados a 
seguir mejorando.” Relaño (2000).
COMPETICIÓN DEPORTIVA ESCOLAR
CONCLUSIONES:
La competición en el ámbito  escolar es el lugar 
donde enseñamos a nuestros jóvenes a tener 
capacidad de superación, pero con mucha atención a 
la superación en la tolerancia, en el respeto y en la 
grandeza de las relaciones sociales, en una sociedad 
plural y cambiante que nos ha tocado vivir.
MUCHAS GRACIAS 
